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「道の駅」登録と経済的効果
Registrations of “Michi-no-Eki” and the Economic Effects
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ASOH, Ken-ichi; TSUDA, Yasuhide
Abstract: In this paper, we grasp the changes of the number of registrations of “Michi-no-Eki” 
and describe clearly the characteristics of them by prefecture. We will verify the economic ef-
fects on “Michi-no-Eki” in nine regions. The economic effects for the outputs of the number of 
users are estimated by regression analysis. As a result of the analysis, it is clearly indicated that 
“Michi-no-Eki” affects the outputs for all nine regions, but not affects equally them.






























































































































件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %
北海道 46 11.8 30 9.6 25 14.9 13 9.5 3 4.0 5 7.6
東北 58 14.9 46 14.8 22 13.1 16 11.7 5 6.7 14 21.2
関東 29 7.4 33 10.6 21 12.5 20 14.6 14 18.7 5 7.6
中部 84 21.5 83 26.7 37 22.0 27 19.7 14 18.7 17 25.8
近畿 53 13.6 38 12.2 14 8.3 19 13.9 15 20.0 13 19.7
中国 52 13.3 11 3.5 14 8.3 16 11.7 7 9.3 3 4.5
四国 36 9.2 30 9.6 8 4.8 5 3.6 5 6.7 3 4.5
九州 32 8.2 40 12.9 27 16.1 21 15.3 12 16.0 6 9.1
全体 390 100 311 100 168 100 137 100 75 100 66 100
表1 地域別「道の駅」登録件数の推移
出所：国土交通省道路局のホームページ資料に基づき作成。





発足時 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 累計
103 19 59 52 80 77 80 81 59 39 52 42 43 45 28 10 32 36 34 17 17 10 26 39 28 27 11 1145
北海道 14 0 3 8 14 7 10 8 6 0 6 7 3 6 8 1 6 2 3 2 0 0 0 3 0 4 1 122
青森 3 0 3 2 2 3 1 5 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
岩手 3 0 4 1 3 0 4 2 3 5 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 33
宮城 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
秋田 1 0 1 4 4 2 2 4 2 1 1 0 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 33
山形 4 0 0 1 1 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 21
福島 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 3 0 2 0 3 1 1 4 2 1 2 0 2 0 2 3 0 33
茨城 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 13
栃木 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 24
群馬 0 0 1 1 5 1 2 1 4 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 1 1 1 2 1 0 1 0 32
埼玉 2 1 0 1 1 0 3 1 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 20
千葉 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 29
東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
神奈川 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
新潟 8 0 6 2 0 5 1 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 39
富山 5 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
石川 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 4 3 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 26
福井 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 15
山梨 1 0 2 0 0 2 4 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 21
長野 6 0 1 5 1 3 7 4 3 0 2 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 50
岐阜 5 2 2 3 2 4 2 5 4 5 4 5 2 3 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 56
静岡 1 0 0 2 0 0 5 4 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 24
愛知 3 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16
三重 3 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 18
滋賀 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 20
京都 2 0 1 0 1 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 18
大阪 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 10
兵庫 5 1 0 0 4 3 2 5 1 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 35
奈良 4 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 15
和歌山 2 1 1 2 2 2 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 0 34
鳥取 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 16
島根 2 5 2 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 28
岡山 0 2 1 1 5 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
広島 0 1 3 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19
山口 2 0 2 0 4 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 24
徳島 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16
香川 0 2 1 1 2 4 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
愛媛 2 0 3 0 1 3 3 3 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 29
高知 7 0 0 1 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 24
福岡 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
佐賀 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
長崎 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
熊本 3 1 2 1 1 0 0 3 2 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 4 2 0 1 31
大分 0 0 1 1 1 3 0 3 3 0 0 1 3 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 24
宮崎 1 0 3 0 1 0 1 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 17
鹿児島 0 0 3 2 1 0 2 1 2 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 22













年度 1993-1997 1998-2002 1993-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2018 2003-2018
北海道 46 30 76 25 13 8 46
青森 13 11 24 3 0 1 4
岩手 11 15 26 3 1 3 7
宮城 6 2 8 3 1 1 5
秋田 12 10 22 4 4 3 11
山形 10 4 14 3 0 4 7
福島 6 4 10 6 10 7 23
茨城 4 4 8 1 1 3 5
栃木 5 5 10 5 6 3 14
群馬 8 7 15 3 9 5 17
埼玉 5 8 13 5 1 1 7
千葉 5 9 14 6 3 6 15
東京 0 0 0 1 0 0 1
神奈川 2 0 2 0 0 1 1
新潟 21 10 31 2 3 3 8
富山 9 3 12 1 1 1 3
石川 4 5 9 9 4 4 17
福井 3 5 8 0 3 4 7
山梨 5 9 14 2 1 4 7
長野 16 16 32 6 3 9 18
岐阜 18 20 38 11 5 2 18
静岡 3 11 14 5 2 3 10
愛知 5 4 9 1 5 1 7
三重 7 7 14 1 0 3 4
滋賀 7 2 9 5 2 4 11
京都 5 6 11 1 3 3 7
大阪 2 1 3 2 3 2 7
兵庫 14 12 26 3 3 3 9
奈良 8 3 11 1 0 3 4
和歌山 10 7 17 0 8 9 17
鳥取 6 0 6 3 3 4 10
島根 13 5 18 4 6 0 10
岡山 11 3 14 1 1 0 2
広島 10 1 11 2 4 2 8
山口 12 2 14 4 2 4 10
徳島 5 6 11 2 2 1 5
香川 10 7 17 1 0 0 1
愛媛 9 11 20 2 3 4 9
高知 12 6 18 3 0 3 6
福岡 1 5 6 3 7 0 10
佐賀 4 2 6 2 0 1 3
長崎 1 3 4 4 1 2 7
熊本 8 7 15 3 5 8 16
大分 6 6 12 8 2 2 12
宮崎 5 8 13 1 2 1 4
鹿児島 6 7 13 4 2 3 9
沖縄 1 2 3 2 2 1 5







































































































































































回答駅数 平均売上高（百万円） 平均集客数（千人） 平均消費単価（円）
北海道 11 100 215 529 100 215 529 11
東北 10 435 638 956 435 638 956 10
関東・甲信 13 499 608 871 499 608 871 13
北陸・新潟 6 547 719 1,344 547 719 1,344 6
中部 13 294 692 520 294 692 520 13
近畿 11 254 387 770 254 387 770 11
中国 8 378 549 858 378 549 858 8
四国 8 307 732 655 307 732 655 8
九州 15 484 497 1,035 484 497 1,035 15









































北海道 0.79 近畿 0.54
東北 0.84 中国 0.90
関東・甲信 0.86 四国 0.08
北陸・新潟 0.97 九州 0.70














































ln Yi = C＋α1 ln Xi＋β1d1 i＋β2d2 i＋β3d3 i






























㏑Y=0.18 + 0.86  ln X











































































係数 t 値 P値
C 0.01 0.08 0.934
α１ 0.78 14.90 0.000
β1 0.37 3.55 0.001
β2 0.38 3.78 0.000
β3 0.15 1.49 0.139
β4 0.28 2.66 0.009
β5 0.25 2.70 0.008
β6 0.40 4.04 0.000
γ１ 0.14 1.23 0.221
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4） 日経グローカル2009の10/5 No.133に掲載された資料は，
全国主要「道の駅」調査と題され，伊藤忠商事が運営
する道の駅のネットワーク「未知倶楽部」の協力を得
て，全国347箇所の主要な道の駅の売上高などを日経新
聞社が調査したものである．317箇所は「未知倶楽部」
に登録する「道の駅」で，30箇所は日本経済新聞社が
独自に聞き取り調査を行った「道の駅」である．有効
回答は99箇所で2008年度時点の全国「道の駅」の11%
に該当する．
5） 「あらい」は，1999年に登録された「道の駅」で，上越
自動車道の新井PAに隣接しており，地場野菜販売所，
農産加工品販売所，土産売場などがあり，また，隣接
エリア内には牛丼店，ラーメン屋，コンビニ，八百屋，
魚屋，寿司屋，ビジネスホテルなどもあり，複合店利
用が可能な「道の駅」である．
付　記
　本論は，JSPS科研費JP15K01959の助成を受けている．
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